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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В 
РАЗВИТИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
In the work of the noted that the world community is actively 
moving towards the concept of “green economy”, but in 
Russian legal document, this term has not achieved high social 
significance. Based on the analysis of environmental partitioning 
strategies for socio-economic development of the municipalities 
of Sverdlovsk region shows that the origins of the absence of the 
term “green economy” is to be found in the human factor, i.e. the 
actions of those people that create the official documents.
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В работе отмечено, что мировое сообщество активно 
переходит к использованию понятия «зеленая экономика», 
но в российских нормативно-правовых документах этот 
термин не приобрел высокой социальной значимости. На 
основе анализа экологических разделов «Стратегий соци-
ально-экономического развития муниципалитетов Сверд-
ловской области» показано, что истоки отсутствия тер-
мина «зеленая экономика» надо искать в человеческом 
факторе, т.е. в действиях тех людей, которые создают 
официальные документы. 
Ключевые слова: человеческий фактор, экология, зеле-
ная экономика, муниципалитет, экологическое просвеще-
ние.
1. Понятие «экология» давно стало общепризнанным в 
мировой научной литературе и практике. Вместе с тем с на-
чала XXI века мировое научное сообщество и руководители 
индустриально развитых государств начинают все активнее 
использовать понятие «зеленая экономика». Ее содержание 








больше показывают, что происходит что-то большее, чем 
частность, что развивается какой-то глобальный социаль-
но-экономический феномен. 
2. Следует понять, что современное социально-эко-
номическое развитие общества направлено не просто на 
создание более совершенных машин и технологий, а на 
формирование с их помощью человека, как личности, по-
нимающей закономерности развития природы и общества, 
адекватно оценивающей себя и свою роль в окружающем 
мире, стремящейся одновременно к личному, социальному 
и экономическому счастью. Поэтому под зеленой экономи-
кой следует понимать осознанный и научно обоснованный 
переход интеллектуально развитого общества не только на 
экологически чистые технологии во всех отраслях и сферах 
жизнедеятельности людей, включая быт и отдых, но и на эко-
лого-нравственные отношения, переходящие в систему обы-
чаев и традиций [1].
3. Развертывающиеся новые процессы в системе «че-
ловек-природа» требуют для проникновения в их глубинную 
сущность переходить от понятия «экология», отражающего 
взаимоотношения людей с окружающей средой, к понятию 
«зеленая экономика», которое дополнительно включает в 
себя также взаимоотношения людей между собой по поводу 
их взаимодействия с природой. 
4. Однако, несмотря на крупные подвижки в научном 
понимании феномена зеленой экономики, в официальных 
российских нормативно-правовых документах данное поня-
тие еще не приобрело «права гражданства». Можно сказать, 
что оно имеет лишь «вид на жительство». Данное утвержде-
ние мы подтверждаем анализом разделов «Экология; бла-
гоустроенная городская среда; рекреационные зоны», име-
ющихся в 17 проектах Стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований Свердловской обла-
сти на период до 2030 года [2].. 
5. Проведенный нами анализ экологических разделов 
Стратегий показал, что в них в значительной мере рассма-
триваются вопросы, которые по своему существу являются 
отражением усилий по формированию зеленой экономики, 
но их изложение не обеспечивает ни целостного видения 
проблемы, ни прикладных мер по ее решению. Но самым 








ных документов ни разу не употребляется термин «зеленая 
экономика». 
6. Мы задались поиском причины такого понятийного 
оформления документов. Оказалось, что все официальные 
муниципальные документы всегда лингвистически напол-
няются той терминологией, которая применяется в государ-
ственных нормативно-правовых актах. Следовательно, исто-
ки отсутствия термина «зеленая экономика» надо искать в 
человеческом факторе, т.е. в действиях тех людей, которые 
создают официальные документы. 
7. Мы обратились к региональному документу, которым 
муниципальным образованием было рекомендовано сде-
лать раздел «Экология; благоустроенная городская среда; 
рекреационные зоны». Им оказались «Методические реко-
мендации по разработке (актуализации) стратегий социаль-
но-экономического развития муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области [3]. 
В нем применяется термин «экология», а термин «зеленая 
экономика» не используется. Поэтому его нет и в муници-
пальных документах. Если же обратиться к федеральным 
документам, то оказывается, что в них термин «зеленая эко-
номика» обычно употребляется в текущем режиме, т.е. без 
придания ему важной социально-экономической нагрузки. 
Естественно, что такой подход к понятию «зеленая эконо-
мика» в федеральных документах не ведет к привлечению 
к нему какого-то особого внимания региональных органов 
власти.
8. Из понимания такой процедуры ввода новых поня-
тий в практику государственного управления необходимо 
сделать важный методологический вывод. Он состоит в том, 
что наука обязана не только раскрывать проблему и предла-
гать ее решение, но и выполнять информационно-разъясни-
тельную и внедренческую функцию. Это означает, что наука 
должна, во-первых, формировать широкое общественное 
мнение по соответствующей проблеме, во-вторых, вводить 
в общественный и властно-управленческий оборот нужные 
новые научные понятия, в-третьих, через сотрудничество 
с органами власти включать новые научные понятия в фе-
деральные и региональные нормативно-правовые акты. Но 
именно такие действия российская наука проводила недо-








9. Несмотря на отсутствие в муниципальных докумен-
тах понятия «зеленая экономика», выполнение экологиче-
ских разделов несет высокую положительную нагрузку. Она 
состоит в том, что их включение в муниципальные Страте-
гии заставило руководителей местных органов власти, а так-
же муниципальные элиты, не только использовать понятие 
«экология», но и попытаться осмыслить экологическое со-
стояние своих территорий, увидеть накопившиеся проблемы 
и наметить меры по преодолению негативных явлений. 
10. Наличие в Стратегиях экологических разделов мо-
жет стать началом большой работы, как по осознанию про-
блем «зеленой экономики», так и по выработке соответству-
ющих практических мер по улучшению окружающей среды 
и формированию экологиеского нравственно-этического по-
ведения людей. Конечно, это состоится при условии, что об-
ращение к экологическим проблемам будет не разовым, а 
повторяющимся. 
11. В то же время содержание современных 
экологических разделов Стратегий показывает, что у 
руководителей муниципальных образований и местных 
элит пока еще отсутствует объективное понимание 
экологического вреда. Ими еще глубоко не осознается 
масштаб экологических проблем, которые стали одним 
из базовых вызовов современности. Им представляется, 
что все «как-нибудь разрешится само собой». Поэтому 
к написанию такого важного перспективного документа 
как Стратегия они относятся скорее, как определенной 
необходимости, заданной вышестоящими властями, чем 
как к насущной текущей потребности. Это проявляется 
в том, что в экологических разделах Стратегий в разных 
комбинациях лишь повторяется набор проблем, но не 
предусматриваются стимулирующие меры по улучшению 
ими местной экологической ситуации, а тем более, мер по 
развитию зеленой экономики. 
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СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКИ:  
КАК ПЕРЕВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ В 
ДОСТОИНСТВА ФОРМЫ1
Аннотация. В докладе на основе обобщения теорети-
ческих источников и экологических стандартов определен 
комплекс требований к экологичной упаковке. Доказывает-
ся, что их выполнение может привести дизайнера к целе-
сообразной и оригинальной форме упаковки, повышающей 
степень конкурентоспособности исходного продукта.
Ключевые слова: дизайн, экодизайн, дизайн упаковки, 
экологичная упаковка, форма. 
Annotation. The set of requirements for ecological packaging 
is defined in the report on the basis of generalization as 
theoretical sources as environmental standards. It is proved that 
their fulfillment may led a designer to the appropriate and original 
1. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 17-22-07001 
«Комплексный алгоритм культуральной регенерации малых индустриаль-
ных городов (minor cities) в контексте агломерационных процессов России 
и Европы»
